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Ove je ?odine ~eđur:~rod~o ?atjecanje poprimilo mnogo šire razmjere, te 
~u. na ruemu ~~Im nasrh ucemka sudje]ovali učenici Grčke, Cipra, Austrije, 
Sv~carske, B_elgije, Bugar_s~e, Njemačke, Spanjolske, Italije, Rusije i Nizozemske. 
Svr su sve on_r s pr~d~tavmCima lokalnih komisija svake zemlje sudionice okupili 
na svecanoj dodjeh nagrada u Ateni, od 22 do 27. travnja ove godine. 
Za_vrij.~me ~v?g četverodnevnog boravka u Grčkoj, učenici su pod vodstvom 
najbo~rh grcklh arheologa posjetili znamenitosti u Ateni Sunionu i u Delfima 
gdj: ih je _svečano pri~io i gradonačelnik Delfa. Sama sv:čana dodjela nagrad~ 
odrzana je 25. travnja u prepunoj dvorani Delphoi - Roumelioti u Ateni u 
pris~stvu_ brojnih. vis~kih uzvanika i novinara. Svečanost dodjele nagrada 
odrzana ~e pod vrsokrm pokroviteljstvom Predsjednika Grčke, gospodina 
Kons~anti?osa Stephanopoulosa, a nagrade su učenicima dodijelili izaslanica 
pre~sje?mka, gđa VMpenaki, predsjednica Vlade Republike Grčke i izaslanik 
Ar~reprs~o_ra_ Grcke, gospodina Christoudoulosa, pater Voloudakis. Na 
sv~can~str je rst~kn~ta važnost grčkog jezika u obrazovanju mladih, kao i 
Zaje~mcka zadaca s:r? nas u budućnosti klasičnih jezika i njihovom očuvanju, 
a svr su _P::d~tav_mCI l~~a~ni? ~omisija natjecanja održali prigodan govor 
predstavrvsr ucenje klasrcmh jezrka u svojim zemljama. 
Nemoguće je opisati uzbuđenje i oduševljenje učenika što im se ukazala 
pri~ika da budu sudionici tako važnog događaja, koje predstavlja 
s~ojevrs_nu ~runu njihova klasičnog obrazova~a. Većini od njih je to 
UJedno l prvi boravak u Grčkoj, te su tako posjećujući antičke lokalitete 
mogli osvijestiti postojanje antičke civilizacije i njezin kontinuirani život 
do __ dan~s. U četiri dana svog boravka u Grčkoj učenici su razvili brojna 
prlJa~ebs~va, razm~enili svoja iskustva i doživjeli trenutke koje će s 
vesebem 1 uzbuđenJem pamtiti cijelog svog života. 
Ovakva su međunarodna natjecanja od neprocjenjive važnosti, ne samo zbog 
~eđusob_na ~p?zn~:anj~ učeni~a i profesora ostalih zemalja, već i zbog 
Iskustava l bro)mh pruate~stava koje učenici tako steknu. Osim veoma svečanog 
trenutka dod~ele. na~rade u prisustvu visokih gostiju, učenicima je već i sam 
b~r~:ak ~ C?r.ck~j vehka nagrada za čitav trud koji su uložili u svom školovanju 
u ce cr grckl j.ez~k. v Naravno, ovakvi su događaji i odgovor svima koji se 
nepre~tan?v pr taj~ ce~ u ~čenje klasičnih jezika. Zbog svega toga, želja nam je 
~a se sto_ vrse nasrh ucemka pridruži ovom značajnom natjecanju, pokazujući 
tn~: rašrre.nos~ učenja klasičnih jezika u nas. Jednako tako nam je želja da 
na~1 napon narđu na odobr~vanje i poticaj svih predstavnika obrazovanja i 
nase struk~, ~arem d~ se o~aksa napor dobrovoljaca koji sudjeluju u organizaciji 
ov~ko :nac~~ nog na~ec~rua. Su~jel_ovanje naših učenika je još jedan pokazatelj 
kohkaje rasrrenost 1 vaznost ucenja grčkog jezika u Hrvatskoj. 
Tonći Maleš 
XXIV CERTAMEN C/CERONIANUM ARPINAS 
Dulcem appelabat Cicero hane quae genuit patriam pisalo je na nekima od 
mnogobrojnih plakata kojima je bilo oblijepljeno to mjestašce u Apeninima 
za vrijeme trajanja 24. natjecanja posvećenog njegovom najpoznatijem izdanku, 
"najsjajnijoj zvijezdi govora rimskog". A slatko je i bilo za šestotinjak mladih 
natjecatelja iz različitih dijelova Europe koje je okupio i ujedinio Ciceron i 
slatki jezik kojim je govorio. Iz Hrvatske su sudjelovali Srđan Ligorio iz 
Dubrovnika, Maja Kovačević i Dajana Šućur iz Isusovačke klasične gimnazije 
iz Osijeka, Marina Ilijanić i Dajana Kruneš iz Salezijanske klasične gimnazije 
iz Rijeke, Ozana Buljan i Josipa Majić iz Franjevačke klasične gimnazije fra. 
Marijana Lanosovića iz Slavonskog Broda te iz Zagreba, iz Klasične gimnazije 
Maja Đuričić, Darija Turina i prof. Ariana Stepinac, iz Nadbiskupske klasične 
gimnazije Tomica Kanjir i Toma Molnar sa profesoricom Anticom Nadom 
Ćepulić te iz Privatne klasične gimnazije Lejla Ćolić, Andro Košec i prof. 
Tonći Maleš. Nakon kraćeg zadržavanja u Rimu i šarmantnog vodstva mladog 
cistercitskog monaha oca Henrika (inače bivšeg učenika Nadbiskupske klasične 
gimnazije u Zagrebu) koji nam je mogućio da vidimo neke, turistima nedo-
stupne lokalitete poput groba sv. Suzane, vlakom smo se uputili u Arpino, 
odnosno osamdesetak kilometara udaljeni Fiuggi gdje smo bili smješteni. 
Dočekalo nas je poslovično talijansko gostoprimstvo, jednako poslovična ne-
organiziranost i sasvim neposlovična hladnoća. Ujutro nam se pridružila i 
tročlana splitska ekipa u sastavu Ina Divac, Leta Pilić i prof. Ivana Marijanović 
čije je putešestvije u dolasku do Arpina nažalost nemoguće prepričati ( a spa· 
da, čini mi se, u sferu pustolovnog romana). Ništa nije međutim moglo po-
kvariti ljubaznost naših domaćina, izvjesnost njihovog notornog kašnjenja, a 
ni naše dobro raspoloženje. Nakon odrađenog natjecanja na kojem se prevodio 
De o !fici is slijedio je simpozij o učenju latinskog jezika u školama diljem Eu-
rope, ručak i jednko iznenađujuć i ugodan susret sa Arpinjankom Inom, 
rođenom Splićankom, odnosno Kaštelankom, koja već godinama pruža 
hrvatskim sudionicima moralnu podršku i neformalnu (ali nadasve korisnu) 
logistiku. Slijedećeg dana svi su sudionici zajedno otišli u Montecassino. 
Sugestivnost toga mjesta, pozdravni govori oca opata, predsjednka zaklade 
koji je predstavio poruku ovogodišnjeg natjecanja De nostri aevi barbaria, te 
kratki koncert izvanredno su potcrtali univerzalnost i nadvremenost klasične 
kulture. Slijedećeg (i zadnjeg) dana našeg boravka, u kojem smo dočekali i 
prve sunčane zrake, bila je svečana dodijela nagrada (važno je sudjelovati!) i 
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obilje pozdravnih govora obilno začinjenih koloraturnim laskanjima. Slijedio 
je povratak u Rim nakon kojega su sudionici prema svojim afinitetima dijelom 
otišli na izložbu Paula Kleea, dijelom na misu u hrvatsku crkvu sv. Jeronima, 
a dijelom jednostavno hanno Jato una bella passegiata. Dolazak na Stazione 
Termini i ukrcaj na vlak za Villach odnosno Zagreb pružili su dostojan kraj 
putovanju prepunom iznenađenja. Nema boljeg načina da se završi ovo iZ\ješće 
nego da to prepustimo Ciceronu samom. Stoga u potpunosti donosimo tekst 
s natjecanja. 
VIRTUTE GUBERNANTE REM PUBLICAM QUID POTEST ESSE 
PRAECLARIUS ? 
Si liber populus deliget quibus se committal, deligetque si modo salvus esse vult opti-
mum quemque, certe in optimorum consiliis posita est civitatium salus, praesertim 
cum hoc natura tulerit, non solum ut summ i virtute et animo praeesse imbecillioribus, 
sed ut hi eliam parere summis velint. Verum hune optimum statum pravis hominum 
opinionibus eversum esse dicunt, qui ignoratione virtutis, quae cum in paucis est 
tum a paucis iudicatur et cernitur, opulentos homines et copiosos, tum genere nabili 
natos esse optimos putant. Hoc errare vulgi cum rem publicam opes paucorum, non 
virtutes tenere coeperunt, nomen illi principes optimatium mordicus tenent, re autem 
carent eo namine. Nam divitiae, nomen, opes vacuae consilio et vivendi atque aliis 
imperandi modo dedecoris plenae sunt et insolentis superbiae, nec ulla deformior 
species est civitatis quam illa in qua opulentissimi optimi putantur. 
Virtute vero gubernante rem publicam, quid po test esse praeclarius? Cum is qui imperat 
aliis servit ipse nulli cupiditati, cum quas ad res cives instituit et vocal, eas omnes 
complexus est ipse, nec leges imponit populo quibus ipse non pareat, sed suam vitam 
ut legem praefert suis civibus. Qui si unus satis omnia consequi posset, nihil opus 
esset pluribus; si universi videre optimum et in eo consentire possent, nemo delectos 
principes quaereret. 
